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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 















Kesuksesan besar itu milik mereka yang menyandarkan kepada yang Maha Besar 
(Solikhin Abu Izzudia, penulis Best Seller Zero to Hero) 
 
Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan 
kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan 
bertemu dengan kesiapan (Thomas S. Edison) 
 
Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalasan, dan 
bermimpi ketika orang lain berharap (William A. Ward) 
 
Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi jika 
orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan (Sir 
Francis Bacon) 
 
Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. 
Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan 
gelombang itu (Marcus Aurelius)  
 
Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala 
kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain (Thomas Hardy) 
 
Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya (Alexander Pope) 
 
Tidak satupun di dunia ini yang merupakan hasil karya sendiri, Anda mencapai 
tujuan Anda selalu berkat bantuan orang lain (George S) 
 
Jangan berharap orang lain akan menghargai Anda, sebelum Anda mampu 
menghargai diri Anda sendiri (penulis) 
 
Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas. Pahlawan adalah orang yang 
mampu memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada di tengah-tengah 
keterbatasan kemampuan (penulis) 
 
Tak seorangpun yang dapat memaksakan saya untuk berhasil, tetapi jika ingin 
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 Labuhan hatiku “Estu Tutuko”, terima kasih telah mengajariku tentang arti 
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MUATAN MATERI DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KETAATAN HUKUM 
(Analisis Isi pada Buku PKn Kelas VII Karangan Sugeng Priyanto, dkk dan 
Pelaksanaannya di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013) 
 
Agustin Indra Pratiwi, A220090110, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, xxv + 370 Halaman (Termasuk Lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan muatan materi pendidikan ketaatan 
hukum dalam buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sugeng Priyanto dkk dan 
pelaksanaannya dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas 
VII di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini menggunakan 
sumber data buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk, 
kepala sekolah, guru pkn, guru bk, guru agama Islam, dan siswa. Teknik pengumpulan 
datanya menggunakan wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau arsip. Validitas 
data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode 
pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis 
interaktif digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui wawncara, 
observasi, dan mengkaji dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Buku ajar 
Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk yang digunakan di 
MTs Negeri Surakarta II memuat materi pendidikan ketaatan hukum. Muatan materi 
pendidikan ketaatan hukum dalam buku tersebut dimuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi 
gambar, maupun soal. Materi pendidikan ketaatan hukum yang dimaksud meliputi ketaatan 
pada norma, kebiasaan, dan adat istiadat, ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat, ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan 
bernegara, ketaatan yang berlaku dalam lingkungan sekolah, ketaatan terhadap 
perlindungan HAM, ketaatan terhadap penegakan HAM, dan ketaatan pada peraturan 
mengemukakan pendapat; 2) Pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum di MTs Negeri 
Surakarta II dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran PKn oleh guru PKn, 
selain itu pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum juga dilaksanakan di luar kelas dalam 
lingkungan sekolah. 
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